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Los sistemas de producción animal, evolucionaron de la alimentación tradicional realizada a
campo, a mejoras en la eficiencia y productividad mediante la alimentación con raciones formuladas
específicamente para los requerimientos de cada categoría. A lo largo de la historia, se fueron dando
cambios que afectaron la rentabilidad de los sistemas de producción de carne bovina a corral. Por
tal razón, el presente trabajo evaluó la viabilidad económica del encierre estratégico de bovinos raza
británica, en una empresa agropecuaria mixta del Departamento Chapaleufú, La Pampa. Aunque el
empresario realiza el proceso productivo con buenos indicadores físicos; desde el punto de vista
económico el encierre estratégico no estaría aportando beneficios al resultado global de la empresa,
principalmente por cuestiones de escala y manejo del sistema. La sub utilización de las instalaciones
y maquinaria agrícola son las principales causas. Es por esto, que se recomienda aumentar la escala
mediante una mayor rotación de animales a lo largo de todo el año; o evaluar alternativas como la
venta de animales antes de ingresar al encierre estratégico, alimentación en sistemas pastoriles y/o
la suplementación estratégica.
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Considerando el aumento del consumo per cápita de carne fresca de cerdo en Argentina y las
buenas condiciones agroecológicas en la provincia de La Pampa para su producción, el presente tra­
bajo tiene como objetivo principal estudiar la viabilidad económica financiera, de un sistema de
producción porcina en confinamiento. Del análisis del estudio de mercado y del estudio técnico, se
pudo determinar que en la provincia de La Pampa, existen condiciones extraordinarias para la pro­
ducción porcina, las cuales podrían posicionarla como un abastecedor de un creciente mercado na­
cional, el cual tiene una cuota sin satisfacer, que es cubierta por importaciones. Sin embargo, los
estudios económico financiero, no arrojaron los resultados esperados. El proyecto es inviable desde
lo económico financiero, ya que no se agrega valor. Los principales indicadores de viabilidad (valor
actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio y período de recupero del capital descontado)
mostraron valores que sugieren descartar el proyecto.
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En el mundo la producción de maní se ha mantenido con una tendencia estable, mientras que
en Argentina se ha incrementado, basando su negocio en la exportación. La actividad manisera en
la Argentina tiene características de clústeres, el sector industrial está concentrado en un número
pequeño de firmas, existe coordinación para alcanzar participación y liderazgo en los mercados in­
